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³/DYHUGDGELRJUi¿FDQRVHSXHGHSRVHHU\DXQTXHXQRODSRVHDQRSXHGHXVDUOD´
CARTA DE FREUD A STEFAN ZWEIG.
 
³/DKLVWRULDGHXQDYLGDQXQFDVHUHFRSLODVLHPSUHVHLQYHQWD/DLQYHQWDHOTXHOD
FXHQWD\ODUHLQYHQWDHOTXHODHVFXFKDDPERVLQWHUSUHWDQ´
MARIO VARGAS LLOSA.
¿&yPRHVFULELUODYLGDGHRWUR"&RPRGHVD¿DUDOIDQWDVPDGH$OEHUWR&DHLUR±XQRGHORVKHWHUyQLPRVGH)HUQDQGR3HVVRD\VXDVHYHUD-
FLyQGHTXH³VLGHVSXpVGHPRULUTXLVLHUDQHVFULELUPLELRJUDItDQR
KD\QDGDPiVVHQFLOOR7LHQHVyORGRVIHFKDVODGHPLQDFLPLHQWR\ODGHPL
PXHUWH(QWUHXQD\RWUDFRVDWRGRVORVGtDVVRQPtRV´¢&yPR³DWUDSDU´OD
HQWHUDFRPSOHMLGDGGHODYLGDELRJUD¿DGDHQXQDFDQWLGDGGHSiJLQDVFRPR
VLpVWDSXGLHUDKDEHUVLGROLQHDO\FRKHUHQWH\QRGLVFRQWLQXDGLVFRUGDQWH
\SOXUDO"¢4XLpQSRGUtDDVHJXUDUTXHHORUGHQGHOUHODWRHVHORUGHQGHOD
YLGD"¢&yPRHVFULELUXQDELRJUDItDVDELHQGRTXHODYLGDFRQWDGD±LQFOXVRD
SDUWLUGHPDWHULDOHVDXWRELRJUi¿FRVGHOELRJUD¿DGR±QRHVODYLYLGD\QLQJ~Q
UHODWRSXHGHUHFRQVWUXLUORVHSLVRGLRVGHXQDYLGDWDOFRPRH[DFWDPHQWHIXH-
URQH[SHULPHQWDGRV\TXHGHELGRDTXHHOSDVDGRQRVHSXHGHUHFRQVWUXLU
¿HOPHQWH\PHQRVHQVXWRWDOLGDGQLVLTXLHUDFRQODPiVGHWDOODGDFURQROR-
JtDQLFDWiORJRGHDFFLRQHVVLHPSUHFRQVWLWXLUiXQDLQWHUSUHWDFLyQSDUFLDO
\IUDJPHQWDGDGHXQDYLGD"0iVGLItFLOD~Q¢FyPRHVFULELUXQDELRJUDItD
RSDUWHGHHOODFXDQGRTXLHQODHVFULEHVHSURSRQHUHFRQVWUXLU±LPDJLQDU
FRQMHWXUDU±FRPRKDEUtDHVFULWRVXELRJUD¿DGRXQSUR\HFWRQRUHDOL]DGRFRQ
HODJUDYDQWHGHTXHORVPDWHULDOHVVXVWDQWLYRVSDUDKDFHUORVHSHUGLHURQHQ
DOJXQRGHORVFDPLQRVGHODYLGD"
6LWRGDLQYHVWLJDFLyQHVXQDDYHQWXUDHVFULELUXQDELRJUDItDHVXQDHVSH-
FLHGHVDOWRDOYDFtR1RVHWUDWDVyORGHSUHVHQWDUXQUHODWRYtYLGRTXHFDSWH 
±KDVWDGRQGHVHDSRVLEOH±ORVPDWLFHVGHODSHUVRQDOLGDGGHXQLQGLYLGXR
VLQRTXHLPSOLFDXQDPH]FODGHJpQHURVKLVWRULDSROtWLFDVRFLRORJtDSHULR-
GLVPRFUtWLFDOLWHUDULDSVLFRDQiOLVLVpWLFD\¿ORVRItD<FLHUWDPHQWHUHTXLHUH
XQDPX\HVSHFLDOFDSDFLGDGGHLQWHUHVDUDOOHFWRU4XLHQHVFULEHXQDELRJUDItD
WUDEDMDDODPDQHUDGHXQGHWHFWLYHTXHSHUVLJXHDXQFULPLQDOHOFXDOHQHO
JpQHURELRJUi¿FRHVHOELRJUD¿DGRVLHPSUHDODFD]DGHDOJXQDKXHOODTXHOH 
 'RFWRUDHQ6RFLRORJtDSRU OD)DFXOWDGGH&LHQFLDV3ROtWLFDV\6RFLDOHVGH ODUNAM
3URIHVRUDGH7LHPSR&RPSOHWRDGVFULWDDO&HQWURGH(VWXGLRV6RFLROyJLFRVGHOD)DFXOWDG
GH&LHQFLDV3ROtWLFDV\6RFLDOHVGHODUNAM
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SHUPLWDDUPDUHOSX]]OH\UHVROYHUHOHQLJPD6XSXQWRGHSDUWLGDHVXQDPH-
VDGHWUDEDMRFRQPDWHULDOHVGLVSHUVRVQRWDV¿FKDVPDSDVUHYLVWDVOLEURV
FDUWDVPHPRULDVWHVWLPRQLRVSHUVRQDOHVUHFXHUGRVFRQIHVLRQHVVHPEODQ-
]DVtQWLPDVGLDULRVFUyQLFDVJHQHDORJtDV3DVLyQFXULRVLGDG\DGPLUDFLyQ
VRQDVLPLVPRODVFDUDFWHUtVWLFDVXQEXHQELyJUDIR¢$FDVRODHVFULWXUDGH
XQDELRJUDItD±HQSDUWLFXODUVLHOSURWDJRQLVWDHVWiPXHUWR±QRVHFRQYLHUWH
HQXQDH[SHULHQFLDFDVLPtVWLFDHQODTXHHODOPDGHOELRJUD¿DGRVHDSRGH-
UDGHOFXHUSRGHOELyJUDIRIXVLRQiQGRVHXQRHQHOFXHUSRGHORWUR"¢&yPR
SXHGHHQWRQFHVTXLHQHVFULEHHYLWDUSHUGHUVHHQ ODPHPRULDGH OD¿JXUD
ELRJUD¿DGD"¢&yPRYLYLUWULEXODFLyQGHKDEHUVHFRQYHUWLGRHQUHKpQGHORV
GRFXPHQWRVTXHOHVLUYHQGHIXHQWH"(OKLVWRULDGRUTXHHVFULEHXQDELRJUDItD
HVDQWHWRGRXQOHFWRUSDFLHQWHTXHGHGLFDDxRVGHVXYLGDDSRQHUVHHQORV
]DSDWRVGHOVXMHWRTXHHVWXGLDKDVWDHQFRQWUDUHOUD\RGHOX]TXHOHSHUPLWD
GHVFLIUDUDOJXQDKXHOODDOJ~QUDVJRHVHQFLDOGHXQDYLGD\FRQHOODFRPHQ]DU
WDPELpQDLOXPLQDUXQDpSRFD
(VHKDVLGRLPDJLQRHOFDPLQRTXHKDVHJXLGR/XLV$OEHUWRGHOD*DU]D
SDUDHVFULELUHVWHOLEUR&DUOR9LGXD8QYLDMHURSRUODOLEHUWDG DQWHFHGLGRSRU
(QEXVFDGHXQDLGHQWLGDG&DUOR9LGXDXQYLDMHURSLDPRQWpVGHOVLJORXIX 
0p[LFRUNAM/CONACYT6LHOSULPHURUHFRQVWUXtDODVDQGDQ]DVSRU
HOPXQGRGHXQQREOHVDER\DQRTXHUHEHOiQGRVHFRQWUDHOGHVWLQRSUH¿MDGR
SRUVXSDGUH\FRQWUDXQDLGHQWLGDGLUUHQXQFLDEOHHOLJLyHOYLDMHQRVyORFRPR
REMHWLYRGHYLGDVLQRFRPRIRUPDGHFRQRFLPLHQWRHOVHJXQGRVHFHQWUDHQ
ODYLVLWDD0p[LFRGHOYLDMHUR9LGXDPLVPDTXHWHQtDXQREMHWLYRPX\FRQ-
FUHWRHVFULELUXQDKLVWRULDGHOD*XHUUDGH,QGHSHQGHQFLDTXHVLUYLHUDFRPR
HMHPSORSDUDODXQL¿FDFLyQLWDOLDQDDSDUWLUGHVXOLEHUDFLyQGHODVSRWHQFLDV
H[WUDQMHUDVGHVGHGHVXPiVSURIXQGRLQWHUpVSROtWLFRFRPSUHQGHUFyPR
VHFRQVWUX\HXQDQDFLyQHQHOFRQYXOVLRQDGRPRVDLFRSROtWLFR\HVSLULWXDOGH
,WDOLDGXUDQWHODVSULPHUDVGpFDGDVGHOVLJORXIXpSRFDGHFRQWUDGLFFLRQHV\
XWRStDVIUXVWUDGDVHQXQSDtVHQHOTXHHUDWRGDYtDFDVLLPSRVLEOHFRQVWUXLU
XQ(VWDGR\XQDLGHQWLGDGQDFLRQDOVLPLODUHVDORVTXHH[LVWtDQHQHOUHVWR
GH(XURSD
/XLV$OEHUWRGHOD*DU]DDFRPSDxDD9LGXDHQHVWDDYHQWXUDGHOSHQVD-
PLHQWRHQODTXHXQYDVWRUHSHUWRULRGHOHFWXUDVLGLRPDV\HQFXHQWURVVH
HQWUHWHMHQFRQODYLGDPLVPDGHOYLDMHUR(OSUREOHPDHVTXHHOREMHWLYRFHQWUDO
GH9LGXDHVFULELUXQDKLVWRULDGHOD,QGHSHQGHQFLDPH[LFDQDQXQFDVHORJUD
\QRVyORSRUODPXHUWHWHPSUDQDGHOSHUVRQDMHVLQRSRUTXHVXVFXDGHUQRV
FRQQRWDVVREUH0p[LFR\VXVHQWUHYLVWDVDSURWDJRQLVWDVGHODKLVWRULDVH
SHUGLHURQDXQTXHQRDVtRWUR WLSRGHPDWHULDO UHFRSLODGRSRU9LGXDSDUD
HVFULELUHVDKLVWRULDIROOHWRVDUWtFXORVSDQÀHWRVELEOLRJUDItDKHPHURJUDItD
HWFpWHUD¢&yPRUHFRQVWUXLUHQWRQFHVVyORFRQ
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
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FRQ ODVQRWDVHODERUDGDVHQRWURV YLDMHV \ ODV HQWUHOtQHDVGH VXV FDUWDV GH
PDQHUDSDUWLFXODU\GHDOJXQDVDQRWDFLRQHVTXHKL]RHQYDULRVIROOHWRV\OLEURV
TXHUHFRJLyHQ0p[LFRIUDJPHQWRVUHXQLGRV\FRPSOHPHQWDGRVFRQQRWDVTXH
HVFULELyDORODUJRGHVXYLGD´S
ODKLVWRULDTXHKDEUtDHVFULWR9LGXD"¢&yPRLQWURGXFLUFRKHUHQFLDHQXQ
PDWHULDOFDyWLFR\KXLGL]R"
6LQLQJXQDQDUUDWLYDKLVWyULFDSXHGHFRQWDUFyPRIXHFRQH[DFWLWXGTXp
SDVyWDPSRFRSXHGHODELRJUDItDVHUXQUHODWR¿HOGHODYLGDGHXQDSHUVRQD
RGHVXVLQWHQFLRQDOLGDGHV(OPLVWHULRGHWRGDYLGDVLHPSUHVHQRVHVFDSD-
Ui/DQDUUDFLyQGHOVtPLVPRFRPRWDPELpQODGHO2WURVHUiVLHPSUHXQD
WDUHDLPSRVLEOHRPiVELHQXQODEHULQWRXQFDOHLGRVFRSLR/DHVFULWXUDGH
ODYLGDGH2WURVyORSXHGHVHUHQWRQFHVXQDYHUVLyQWHQWDWLYDDSUR[LPDGD
SURYLVLRQDODUDWRVIDQWDVLRVDVLHPSUHOLEUH\HVSHFXODWLYD(VGHFLUXQD
FRQMHWXUDXQDIRUPDSURYLVLRQDOGHFRQRFLPLHQWR(QHVWHFDVRPiVDOOi
GHH[SORUDUODYLVLyQTXH9LGXDWHQtDVREUH0p[LFRDSDUWLUGHORVPDWHULDOHV
TXHVHKDFRQVHUYDGR/XLV$OEHUWRGH OD*DU]DFRQMHWXUDVREUHSRUTXp
9LGXDQRKDEUtDHQYLDGRVXVFXDGHUQRVVREUH0p[LFRGHODPDQHUDXVXDO
HQODTXHHQYLDEDRWUDGRFXPHQWDFLyQGHVXVYLDMHV\VREUHFyPR9LGXD
KDEUtDDERUGDGRODHVFULWXUDGHODKLVWRULDGHOD*XHUUDGH,QGHSHQGHQFLD$
VXMXLFLR\UHFRQRFLHQGRODSUHRFXSDFLyQGH9LGXDSRUODLPSDUFLDOLGDG\OD
YHUGDGFRPRSULPHUDVFXDOLGDGHVGHXQKLVWRULDGRUDVXPHTXHVXHVFULWXUD
KDEUtDVLGRGHVGHXQDSRVLFLyQGHHVSHFWDGRU³QRSRUTXHHOKHFKROHIXHUD
DMHQRRVHFRQVHUYDUDDOPDUJHQGHORVFRQÀLFWRV\ORVDFRQWHFLPLHQWRVVLQR
SRUVXFRPSRUWDPLHQWRIUHQWHDODQiOLVLVGHORVSUREOHPDVVXE~VTXHGDGH
REMHWLYLGDGIUHQWHDORTXHYHtD\DQWHORVPDWHULDOHVTXHUHFRJLy´
$VLPLVPRDSDUWLUGHODDGPLUDFLyQGH9LGXDSRUODPHWRGRORJtDGHORV
KLVWRULDGRUHVIUDQFHVHVDXQTXHQRSRUVXVUHVXOWDGRVGHOD*DU]DFRQMHWXUD
TXHKDEUtDVHJXLGRVXPHWRGRORJtD³UHIHULUVHDODFURQRORJtDDODJHRJUDItD
SDUDODD\XGDQHFHVDULDGLYLGLUODREUDHQFRUUHVSRQGHQFLDFRQORVWLHP-
SRV\VHxDODFRQGLOLJHQFLDODVpSRFDV\ORVDFRQWHFLPLHQWRVSULQFLSDOHV´S
6LJXLHQGRFRQODVFRQMHWXUDVHOELyJUDIRVHxDODTXHHOOLEURKLVWyULFR
GH9LGXDVHKDEUtDHVFULWRFRQEDVHHQODVHQWUHYLVWDVUHDOL]DGDVODVYLVL-
WDVD ORV OXJDUHVGRQGH WXYLHURQ OXJDU ORVDFRQWHFLPLHQWRVSULQFLSDOHVHO
FRQRFLPLHQWRGHODFURQRORJtD\ODJHRJUDItDGHOSDtVODFXLGDGRVDOHFWXUD
GHOLEURVGHYLDMHURVREUDVGHKLVWRULDFROHFFLRQHVGHSHULyGLFRV\ODPiV
SUHFLVDLQIRUPDFLyQVREUHODVSULQFLSDOHVLQVWLWXFLRQHVGHOSDtV7RGRHOOR
D WUDYpVGHXQDSURVDSUHFLVDFRQWXQGHQWHVLQUHWyULFDRULHQWDGDSRUHO
¿Q~OWLPRGH³REVHUYDUORVFRQÀLFWRVJHQHUDGRVHQODLQYHQFLyQGHOQXHYR
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SDtVORFXDOOHSHUPLWLUtDHQMXLFLDUORVPDOHVGHOGRPLQLRH[WUDQMHUR´S
SDUDFRPSUHQGHUPHMRUFyPRSRGUtD,WDOLDLQGHSHQGL]DUVHGHODVSRWHQFLDV
H[WUDQMHUDVTXHODVRPHWtDQ\SURFHGHUDVXSURSLDXQL¿FDFLyQ
&LHUWDPHQWHWRGDELRJUDItDDWULEX\HDODVXEMHWLYLGDGXQYDORUGHFRQRFL-
PLHQWRSHURHOODPLVPDHVXQDSDUDGRMD3RUXQDSDUWHHOELyJUDIRDOHVWDU
LPSOLFDGRHQHOFDPSRGHOELRJUD¿DGRFUHDFRQpVWHXQDLQWHUDFFLyQLQH[WUL-
FDEOH\UHFtSURFDORFXDOLPSRVLELOLWDFXDOTXLHUSUHVXQFLyQGHFRQRFLPLHQWR
REMHWLYR3RUODRWUDGHEHJXDUGDUFLHUWDGLVWDQFLDFRQVXSURWDJRQLVWDSDUD
TXHVXWH[WRQRVHFRQYLHUWDHQXQDKDJLRJUDItDODXGDWRULD(QWRGRFDVRWRGR
UHODWRELRJUi¿FRHVDQWHVTXHQDGDXQWH[WRLQWHUSUHWDWLYRDXQTXHHQpOHVWpQ
SUHVHQWHVSUREOHPDVWDOHVFRPRODVLQJXODULGDGHQODKLVWRULD\XQUHQRYDGR
LQWHUpVSRU ORVHVWXGLRVGHFDVR/DELRJUDItDFRPRJpQHURHVWiKR\HQHO
FHQWURGHORVGHEDWHVGHODKLVWRULRJUDItDFRQWHPSRUiQHD\ORVWH[WRVGH/XLV
$OEHUWRGHOD*DU]DVHLQVFULEHQSRUWDQWRHQXQDOtQHDTXHORVKLVWRULDGRUHV
DORODUJRGHPXFKDVGpFDGDVVHKDEtDQHPSHxDGRHQLJQRUDU
